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PERJANJIAN ...Nik Mustapha (kiri) menukar
memorandum dengan Tengku Rahimah s~mbil
diperhatikan Rozali.
UPM, PRCSB
jalin kerjasttma
KUALA LUMPUR: Uni-versiti Putra Malaysia
(UPM) menandatangani
satu perjanjian dengan
Puncak ResearchCentre
Sdn Bhd (PRCSB) untuk
bekerjasamadalam akti-
viti penyelidikanberteras-
kanair.
Naib Canselor UPM,
Prof DatukDr Nik Mus-.
taphaRajaAbdullah,ber-
katakerjasamaitu antara
usaha untuk melaksana-
kan programpembangu-
nansumbermanusia,ak-
ses kepada kemudahan
makmalsertakemudahan
lain yangdimilikiUPM.
Menurutnya,UPM juga
akan bekerjasamadalam
perkhidmatan perundi-
ngan dan khidmatkepa-
karansertapelbagaiskop
kerjasamayang akan di-
kenalpastidari semasake
semasa.
"Kepakaranyang dimi-
liki UPM akan berupaya
menjalankan penyelidi-
kan yangrelev"'''ndengan
keperluanPuncak· ..,Rese-
arch,"katanyapadaMaJ~Hjs
menandatanganimemo-
randumperjanjianitu, di
sini,semalam.
Pada majIis itu PRCSB
diwakili PengarahEkse-
kutifnya Tengku Datuk
RahimahAlmarhumSul-
tan Mahmud, manakala
UPM diwakili Dr Nik
Mustapha.
Ia disaksikan Tuanku
CanselorUPM, Duli Yang
Maha Mulia SultanSha-
rafuddin Idris Shah ibni
Almarhum Sultan Sala-
huddin Abdul Aziz Shah
Alhaj, Pro Canselordan
PengerusiEksekutifPun-
cakNiagaHoldingBerhad
(PNHB), Tan Sri Rozali
IsmaildanTImbalanMen-
teri PengajianTInggi,Da-
tuk Ir IdrisHaron.
Dr Nik Mustaphaber-
kata,kerjasamapihak in-
dustridenganUPM amat
bertepatankerana UPM
mempunyai kepakaran
dalamkejuruteraan,rawa-
tanairdanalamsekitardi
Fakulti Kejuruteraandan
PengajianAlam Sekitar.
